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ABSTRAK 
 
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan komputer merupakan alat 
informasi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Penggunaan 
komputer membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Dengan sistem manual kita akan 
membutuhkan beberapa orang untuk mengerjakan banyak data, tapi dengan sistem kom-
puterisaasi kita dapat mengerjakannya hanya dengan beberapa orang saja, jadi lebih efisien. 
Pembuatan laporan akan terbantu dengan menggunakan sistem komputerisasi. 
PT. Multi Box Indah adalah sebuah perusahaan yang memproduksi karton atau kardus di 
daerah Cikande, Serang. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengatur data persediaan 
barang di bagian gudang barang jadi. Hal ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan 
sistem manual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena hal tersebut, 
perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembuatan laporan dan tingkat 
kesalahan pun tinggi. 
Berdasarkan keadaan di atas, penulis mencoba untuk membantu perusahaan dengan 
membuatkan aplikasi persediaan barang dengan menggunakan PHP dan database MySQL. 
Penulis berharap dengan menggunakan aplikasi ini perusahaan akan terbantu dalam 
penginputan data persediaan barang jadi guna membuat laporan, dan juga tingkat kesalahan 
dapat diminimalisir. Penulis juga berharap dengan aplikasi ini pembuatan laporan menjadi lebih 
cepat dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
 
Kata Kunci: Persediaan Barang, Proses System. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi komputer yang sa-
ngat pesat membawa imbas pada seluruh lapisan 
bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam ber-
bagai bidang sudah merupakan tuntutan yang 
mendasar dewasa ini. Kebutuhan akan informasi 
yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan 
sebagai pertimbangan proses pengambilan kepu-
tusan selanjutnya. 
Pada perusahaan banyak menggunakan sis-
tem informasi karena memudahkan di dalam pen-
carian informasi. Selain itu, dengan sistem kom-
puterisasi maka data-data dapat tersimpan dengan 
baik dan juga dapat terhindar dari kelalaian-
kelalaian apabila penyimpanan dilakukan secara 
manual. 
Sistem informasi merupakan suatu sistem 
yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari kom-
ponen-komponen dalam organisasi untuk menca-
pai suatu tujuan yaitu menyampaikan informasi. 
Sistem informasi persediaan yang baik dan akan 
sangat membantu pihak manajemen dalam me-
nentukan keputusan-keputusan ataupun kebi-
jakan-kebijakan yang nantinya akan mempenga-
ruhi jalannya proses produksi, stok barang baik 
tidaknya suatu sistem informasi sangat tergantung 
dari cepat lambatnya informasi didapat serta aku-
rat tidaknya informasi yang mampu memberikan 
informasi secara cepat, tepat serta akurat kepada 
pihak-pihak yang memerlukan. 
 
1.1.Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul di atas yang telah diuraikan 
oleh penulis, maka penulis mengidentifikasi ru-
musan masalah antara lain: 
1. Bagaimana membuat suatu sistem infor-
masi persediaan barang dengan menerap-
kan program PHP untuk mengelola tran-
saksi barang masuk dari produksi ke gu-
dang barang jadi dan barang keluar dari 
gudang barang jadi ke customer? 
2. Apakah sering terjadinya kesalahan pen-
catatan data sehingga informasi yang di-
dapat tidak akurat dan penyajian laporan 
yang masih manual relatif lama? 
3. Apakah   dengan   adanya   sistem   informa-
si   persediaan   barang   dapat membantu ki-
nerja pegawai dalam menyelesaikan peker-
jaan? 
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1.2 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini hanya membahas tentang stok ba-
rang jadi yang masuk dan keluar. Barang jadi dari 
produksi masuk ke gudang barang jadi dan barang 
jadi keluar untuk ke customer. Sistem informasi 
persediaan barang digunakan untuk pengontrolan 
persediaan barang terhadap transaksi masuk dan 
keluarnya barang jadi pada PT. Multi Box Indah. 
 
2.  METODE PENELITIAN 
 
Gambar 1:  Model Waterfall (Roger S Pressman, 2005). 
 
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  
Water-fall  atau  Air  Terjun, menunjukkan pende-
katan, sistematis sekuensial untuk pengembangan 
perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi 
pelanggan persyaratan dan berlangsung melalui 
perencanaan konstruksi, pemodelan dan penye-
baran, yang berpuncak pada dukungan terus 
menerus dari perangkat lunak selesai. Model 
Waterfall bisa dilihat pada gambar diatas. 
 
a) Communication/Komunikasi.  
Pemodelan ini diawali dengan mencari 
kebutuhan dari  keseluruhan  sistem  yang  akan  
diaplikasikan ke dalam bentuk perangkat lunak. 
Hal ini sangat penting, mengingat perangkat lunak 
harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen 
yang lain seperti perangkat keras, device memory 
dan juga dalam tahapan ini terjadi proses pen-
carian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan 
pada perangkat lunak. Untuk mengetahui sifat dari 
program yang akan dibuat, maka para perangkat 
lunak engineer harus mengerti tentang domain 
informasi dari perangkat lunak, misalnya fungsi 
yang dibutuhkan, user interface. 
b) Planning/Rencana. 
Proses ini digunakan untuk menentukan 
jadwal/waktu yang diperlukan untuk menyelesai-
kan setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk me-
nyelesaikan proyek perangkat lunak ini. 
 
c) Modeling/Pemodelan.  
Proses ini digunakan untuk mengubah kebu-
tuhan- kebutuhan  di  atas  menjadi  representasi  
ke dalam  bentuk  “blueprint” perangkat lunak se-
belum coding dimulai. Desain harus dapat meng-
implementasikan kebutuhan yang telah disebut-
kan pada tahap sebelumnya. Seperti aktivitas se-
belumnya, maka proses ini juga harus didokumen-
tasikan sebagai konfigurasi dari perangkat lunak. 
 
d) Construction/Konstruksi.  
Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam 
hal ini adalah komputer, maka desain yang sebe-
lumnya harus diubah bentuknya menjadi bentuk 
yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam 
bahasa pemrograman melalui proses coding. 
Tahap ini merupakan implementasi dari tahap 
desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh 
programmer dan juga sesuatu yang dibuat harus-
lah diujicobakan. Demikian juga dengan perang-
kat lunak. Semua fungsi-fungsi perangkat lunak 
harus diujicobakan, agar perangkat lunak bebas 
dari error (kesalahan), dan hasilnya harus benar-
benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah di-
definisikan sebelumnya. 
 
e) Deployment/Penyebaran.  
Aplikasi yang sudah jadi segera diantar ke 
pengguna atau pemilik sistem selain diantar maka 
secara otomatis pemeliharaan suatu perangkat 
lunak diperlukan, termasuk didalamnya adalah pe-
ngembangan, karena perangkat lunak yang dibuat 
tidak selamanya hanya seperti ini. Pengem-
bangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 
eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian 
sistem operasi, atau perangkat lainnya. 
 
3.  IMPLEMENTASI ANTAR MUKA 
3.1  Perancangan Form Login 
Form login merupakan form yang pertama 
kali ditampilkan saat program aplikasi ini dijalan-
kan. Form ini digunakan untuk membatasi pe-
makai sistem, dalam artian pengguna sistem yang 
dapat masuk ke sistem informasi persediaan ba-
rang adalah user yang sudah mempunyai user id 
dan password. 
Jika login sebagai user, maka akan tampil 
menu user, sedangkan jika login sebagai admin 
maka akan tampil menu admin. 
 
 
 
Gambar 2: Tampilan Form Login. 
 
3.2 Perancangan Halaman Beranda Admin 
Halaman beranda admin tampil ketika user 
berhasil login. 
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Gambar 3: Tampilan Halaman Beranda Admin. 
 
3.3  Perancangan Halaman Beranda User 
Halaman beranda user tampil ketika user 
berhasil login. 
 
  
Gambar 4: Tampilan Halaman Beranda User. 
 
3.4  Perancangan Master Data 
Master data merupakan  form  yang diguna-
kan  oleh admin  untuk menampilkan data ba-
rang dan data customer dari database. Ber-
fungsi untuk  melihat  data dan  juga menambah 
data,  mengedit  data, ataupun menghapus data, 
dengan cara mengklik data yang ingin kita hapus 
atau mengubah, ataupun dengan mengklik tombol 
tambah data. 
 
 
Gambar 5: Tampilan Master Data. 
 
3.5   Perancangan Transaksi 
Transaksi merupakan form input yang digu-
nakan oleh admin/user untuk membuat transaksi 
penerimaan barang/pengeluaran barang/retur ba-
rang/penggantian retur barang. 
 
 
 
Gambar 6: Tampilan Form Transaksi. 
 
3.6  Perancangan Cek Barang 
Cek barang merupakan form yang menam-
pilkan tabel stok barang dan retur barang. 
 
Gambar 7: Tampilan Cek Barang. 
 
3.7  Perancangan Cetak Laporan 
Cetak laporan yaitu untuk mencetak laporan 
penerimaan barang/pengeluaran barang/stok 
barang/barang retur per tanggal yang diinginkan. 
 
Gambar 8: Tampilan Cetak Laporan. 
 
3.8   Perancangan Kelola User 
Kelola user yaitu untuk mengelola user yang 
bisa masuk ke sistem. 
  
Gambar 9: Tampilan Kelola User. 
 
3.9.   Perancangan Ganti Password 
Ganti password yaitu untuk mengganti pass-
word user. 
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Gambar 10: Tampilan Form Ganti Password. 
 
3.10 Perancangan Tampilan Keluar 
Menu keluar berfungsi untuk keluar dari apli-
kasi program. 
 
 
 
4.  KESIMPULAN 
Setelah menyelesaikan program aplikasi 
persediaan barang pada PT. Multi Box Indah, 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi ini maka pengon-
trolan stok menjadi lebih cepat dan tepat, 
karena di dalam sistem ini dilengkapi de-
ngan laporan stok pertanggal, yang artinya 
dapat dilakukan pengontrolan barangnya 
secara berkala. 
2. Dengan adanya aplikasi ini penginputan 
transaksi menjadi lebih cepat, dan mengu-
rangi terjadinya human error yang sering 
terjadi karena masih memakai sistem ma-
nual. 
3. Memberikan kemudahan dalam proses pem-
buatan laporan sehingga efisiensi waktu 
dapat dihasilkan. 
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